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ABSTRAK 
Perusahaan go public harus memberikan informasi berupa 
laporan keuangan yang sudah diaudit oleh jasa auditor independen, 
yang umumnya disebut akuntan publik untuk mengaudit laporan 
keuangan mereka. Perusahaan dan profesi auditor sama-sama 
dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Mereka sama-sama 
harus mempertahankan eksistensinya dengan perusahaan kompetitor 
atau rekan seprofesinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji 
dan menganalisis secara empiris tentang faktor-faktor apa sajakah 
yang mempengaruhi ekspektasi klien dalam audit judgment. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
variabel independen yaitu hubungan klien dengan KAP, jasa non-
audit yang diberikan KAP, pentingnya klien bagi KAP, pengalaman 
audit klien dan variabel dependen yaitu ekspektasi klien dalam audit 
judgement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu  hubungan 
klien dengan KAP, jasa non-audit yang diberikan KAP, pentingnya 
klien bagi KAP, pengalaman audit klien berpengaruh tidak signifikan 
terhadap ekspektasi klien dalam audit judgement. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa auditor yang terdapat di KAP memiliki sikap 
independen yang baik sehingga variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini tidak mempengaruhi auditor. 
Kata kunci : hubungan klien dengan KAP, jasa non-audit yang 
diberikan KAP, pentingnya klien bagi KAP, 
pengalaman audit klien 
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ABSTRACT 
A go-public company must provide information in the form 
of financial statements that have been audited by independent 
auditors, which is generally called a public accountant to audit their 
financial statements. Company's auditors and the profession alike are 
faced with hard challenges. They both had to maintain its existence 
against its competitors or profesions alike. The purpose of this study 
was to test and analyze empirically what factors are affecting the 
expectations of clients in audit judgment. 
Variables used in this study the independent variable, which 
is called are the relationship between client and public accounting 
firm, non-audit services provided public accounting firm, the 
importance of the client for the public accounting firm, and audit 
client experience and the dependent variable  client’s expectations in 
audit judgment. Result of this study indicate that the relationship 
between the client public accounting firm, non-audit services 
provided public accounting firm, the importance of the client for 
public accounting firm, audit clients experience have no significant 
effect on expectations of clients in audit judgment. It can be 
concluded that the auditors in the public accounting firm have a good 
indenpendency so that not influence the auditor. 
Keywords: The relationship between client and public accounting 
firm, non-audit services provided public accounting 
firm, the importance of the client for the public 
accounting firm. 
 
 
 
